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Resumen
Muchas personas han incrementado su nivel de preocupación por el ambiente después de percibir los problemas 
ecológicos que enfrenta nuestro planeta y las consecuencias que provoca en nuestra sociedad. En ese sentido, la 
presente investigación tuvo como objetivo analizar la preocupación ambiental de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Madre de Dios, Perú. El enfoque fue cuanti-
tativo, el diseño no experimental y el tipo, descriptivo transversal. La muestra fue conformada por 151 estudiantes 
a quienes se les aplicó la Escala de Preocupación Ambiental, instrumento con adecuado nivel de confiabilidad y 
validez. Se determinó que los estudiantes se caracterizan por presentar una moderada preocupación ambiental y se 
halló que dicha variable se asociaba de manera significativa con algunas variables sociodemográficas y académicas 
como el sexo, el grupo etario, el año de estudio y el nivel socioeconómico. Se concluyó que es necesario considerar 
al componente medioambiental como eje transversal en las actividades académicas, articular aspectos teóricos y 
prácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje e involucrar a los actores educativos para que exista una 
mayor preocupación por el ambiente y una actitud favorable hacia su conservación.
Palabras clave: Conductas ambientales, Conservación del ambiente, Contaminación, Desarrollo sostenible, Edu-
cación Superior pedagógica.
Abstract
In recent years, many people have increased their level of concern for the environment after perceiving the ecolo-
gical problems facing our planet and the consequences it causes in our society. In this sense, the present research 
aimed to analyze the environmental concern of the students of the Institute of Higher Education Pedagogical Public 
Nuestra Señora del Rosario de Madre de Dios, Peru. The approach was quantitative, the design was non-experimen-
tal and the descriptive type was cross-sectional. The sample consisted of 151 students to whom the Environmental 
Concern Scale was applied, an instrument with an adequate level of reliability and validity. It was determined that 
students are characterized by moderate environmental concern and it was found that this variable was significantly 
associated with some sociodemographic and academic variables such as sex, age group, year of study and so-
cioeconomic level. It was concluded that it is necessary to consider the environmental component as a transversal 
axis in academic activities, articulate theoretical and practical aspects in the development of learning sessions and 
involve educational actors so that there is a greater concern for the environment and a favorable attitude towards 
its conservation.
Keywords: Environmental conservation, Environmental behaviors, Higher pedagogical education, Pollution, Sustai-
nable development.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, los seres humanos 
hemos venido explotando de manera indiscrimi-
nada los recursos naturales, lo cual está provo-
cando cambios en el equilibrio de la naturaleza 
(Palavecinos et al., 2016; Jekria y Daud, 2016), 
generando problemas como la contaminación, 
el cambio climático, la deforestación, la pérdida 
de la biodiversidad y otros (Estenssoro, 2010; 
Espejel-Rodríguez et al., 2014; Gonzales et 
al., 2014) y contribuyendo a elevar los niveles 
de preocupación en muchas personas (Abdul, 
2007; Janmaimool y Chudech, 2020). 
Para afrontar la crisis ambiental descrita, las 
Naciones Unidas crearon varias conferencias a 
nivel mundial para promover la protección am-
biental, entre las cuales destacan la Conferencia 
de Estocolmo, realizada en 1972, donde se pro-
puso implementar la educación ambiental en la 
sociedad para promover la adquisición de cono-
cimientos, valores y actitudes que contribuyan 
en la conservación del ambiente y la mejora de 
la calidad de vida (Severiche et al., 2016; Már-
quez et al., 2021). Asimismo, en el año 2015 
se realizó la Cumbre de las Naciones Unidas, 
donde se adoptó la Agenda 2030, la cual es-
tableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuya finalidad es, entre otras, concretizar un 
desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con 
el ambiente (CEPAL, 2019).
En el contexto educativo y tal como se ha men-
cionado, las instituciones educativas de educa-
ción básica y superior son los mejores aliados 
para fomentar en los estudiantes el nivel de 
preocupación ambiental así como las actitudes 
y conductas favorables hacia la conservación a 
través de la educación ambiental (Quiva y Vera, 
2010; Herrera y Ríos, 2017; Pérez et al., 2019; 
Guzmán, 2020) y cambiar las conductas de in-
diferencia o que atenten contra el entorno en 
el que nos desenvolvemos (Vargas et al., 2011; 
Cortes et al., 2017; Esteban y Amador, 2018). 
Centrándonos en la preocupación ambiental, 
puede ser considerada como un indicador del 
nivel de concienciación ambiental y ha sido con-
siderada como una variable que predice el com-
portamiento ambiental de las personas (Heyl, 
2012; Amérigo et al., 2013; Miranda, 2013; 
Palavecinos et al., 2016; Berenguer y Corrali-
za, 2000; Guzmán, 2020). Fue definida como 
la actitud de carácter general hacia el medio 
ambiente o al conjunto de orientaciones más 
o menos específicas que los seres humanos 
mantienen hacia los diferentes temas o sucesos 
medioambientales (Montoya y Acevedo, 2014). 
En otras palabras, la preocupación ambiental 
está relacionada con la conciencia de las per-
sonas sobre los problemas ambientales, lo que 
puede manifestarse de varias maneras, incluida 
la actitud, el reconocimiento y la respuesta per-
sonal hacia los problemas ambientales (Weigel 
y Weigel, 1978).
De acuerdo a Palavecinos et al. (2016), el nivel 
de preocupación que las personas tienen por el 
ambiente y su deterioro puede ser motivado o 
dinamizado por sus valores. En ese sentido, las 
personas que se centran en las implicancias del 
deterioro ambiental para sí mismas (salud per-
sonal, estilo de vida, etc.) basarían su preocu-
pación en valores egoístas. Asimismo, las perso-
nas que toman en cuenta las consecuencias del 
deterioro ambiental en función a la comunidad 
o, de manera general, a la sociedad, basarían 
su preocupación en valores socioaltruistas. Por 
otro lado, las personas que centran su preocu-
pación en las consecuencias del deterioro am-
biental, relacionado a los animales, las plantas 
así como su ecosistema, se basarían en valores 
biosféricos (Calvo et al., 2008).
Sin embargo, otros investigadores consideran 
que la preocupación que manifiestan las per-
sonas por el ambiente posee dos dimensiones, 
una antropocentrista (que considera dos indica-
dores: egoísta y socioaltruistas) y otra ecocén-
trica, en la cual se igualan las condiciones entre 
las personas y el ambiente (Gonzales, 2002; 
Favara y Moreno, 2020).
La presente investigación es relevante ya que 
permitirá analizar la preocupación ambiental 
en los estudiantes de la carrera profesional de 
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Educación del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosa-
rio. Asimismo, se podrá conocer qué variables 
sociodemográficas y académicas se asocian a 
los niveles de preocupación por el ambiente. En 
ese sentido, los hallazgos podrán ser útiles para 
que los formadores replanteen sus estrategias 
y metodologías que puedan concientizar y de-
sarrollar una cultura ambiental en los miembros 
de la comunidad educativa. Por otro lado, se 
podría incluir la educación ambiental dentro del 
proyecto educativo institucional, la programa-
ción anual, los sílabos y las sesiones de aprendi-
zaje como eje transversal. Lo expuesto permitirá 
que, cuando los estudiantes de la mencionada 
casa de estudios egresen, puedan desarrollar 
conductas y actitudes proambientales en sus 
estudiantes a través de diversas estrategias y 
recursos, fomentando así la preocupación y la 
conciencia ambiental y el desarrollo de solucio-
nes a los problemas ambientales cotidianos.
Finalmente, la presente investigación tuvo como 
objetivo analizar la preocupación ambiental de 
los estudiantes del Instituto de Educación Su-
perior Pedagógico Público Nuestra Señora del 
Rosario de Madre de Dios, Perú.
MATERIALES Y MÉTODO
Área de estudio
El estudio fue desarrollado en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Nuestra 
Señora del Rosario. Sus coordenadas geográfi-
cas son (-12,58999, -69,19472), está ubicado 
en la ciudad de Puerto Maldonado, pertenecien-
te al distrito Tambopata, provincia Tambopa-
ta, región Madre de Dios, Perú (Figura 1). La 
provincia Tambopata tiene una población apro-
ximada de 145 631 habitantes, presenta una 
tasa de analfabetismo del 3%, el 80,5% de la 
población cuenta con servicios de agua potable, 
el 87% tiene acceso a la electricidad y el nivel 
de pobreza por NBI (Necesidades Básicas In-
satisfechas) alcanza el 30,2% (Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico, 2020). Respecto 
al clima, es tropical, cálido y húmero. El pro-
medio anual de la temperatura es de 26°C, la 
temperatura puede llegar a 38°C entre los me-
ses de agosto y setiembre y puede descender 
hasta 8°C entre los meses de junio y julio. Por 
otro lado, las precipitaciones son copiosas entre 
los meses de diciembre y marzo, mientras que 
son escasa entre los meses de junio y agosto 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
1997).
Diseño de estudio
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo 
ya que se realizó la recolección y el análisis de 
datos haciendo uso de la estadística para deter-
minar el comportamiento de la muestra, fue no 
experimental, pues no se manipuló la variable 
de estudio, solo fue analizada en su contexto 
y el tipo fue descriptivo transeccional, porque 
las propiedades y características de la variable 
fueron analizadas y el proceso de recolección 
de datos se dio en un solo momento, respecti-
vamente (Hernández et al., 2014).
La población de estudio estuvo conformada por 
248 estudiantes matriculados en el periodo aca-
démico 2020 – I en el Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Nuestra Señora del Ro-
sario y la muestra estuvo constituida por 151 
estudiantes, cantidad que fue estimada a tra-
vés del muestreo probabilístico. Según los da-
tos sociodemográficos expuestos en la Tabla 1, 
participaron más estudiantes mujeres (67,5%), 
cuyas edades fluctuaban entre los 21 y 25 años 
(32,5%), cursaban el segundo año de estudio 
(31,1%), pertenecían a la especialidad de Edu-
cación Inicial (35,1%), tenían un rendimiento 
académico regular (55,5%) y su nivel socioeco-
nómico era bajo (56,3%).
Técnicas e instrumentos de recolec-
ción de datos
La recolección de datos fue a partir de encues-
tas y se usó la Escala de Preocupación Ambien-
tal y el Cuestionario de Datos Sociodemográfi-
cos y Académicos. La Escala de Preocupación 
Ambiental fue elaborada originalmente por Wei-
gel y Weigel (1978) y traducida al castellano 
por Aragonés y Amérigo (1991). Es una escala 
de factor único y consta de 16 ítems de tipo Li-
kert (muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni en 
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Figura 1.  Ubicación del área de estudio en la ciudad de Puerto Maldonado. Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario, Madre de Dios, Perú.
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Tabla 1. Características sociodemográficas y académicas de los estudiantes del Instituto de Educa-
ción Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Madre de Dios, Perú. 





De 16 a 20 años 26 17,2
De 21 a 25 años 49 32,5
De 26 a 30 años 43 28,5
De 30 a 35 años 24 15,9








Educación Física 39 25,8
Educación Primaria 41 27,2
Educación Inicial 53 35,1










acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de 
acuerdo). Posterior a la evaluación métrica del 
instrumento, se determinó que posee una ade-
cuada validez de contenido (V de Aiken= 0,875) 
y una muy adecuada consistencia interna (Alfa 
de Cronbach= 0,933). Por otro lado, el Cuestio-
nario de Datos Sociodemográfico y Académicos 
fue utilizado para recoger información sobre al-
gunas variables como el sexo, el grupo etario, 
el año de estudio, la especialidad a la que per-
tenecían, el nivel de rendimiento académico y 
socioeconómico.
Procedimiento para realizar la reco-
lección de datos
La recolección de datos fue realizada en el mes 
de diciembre del año 2020. En primer lugar, se 
solicitó la autorización al equipo directivo del 
instituto y una vez obtenida, se procedió a con-
tactar a los estudiantes mediante la aplicación 
de mensajería instantánea WhatsApp, con el 
objetivo de explicarles el propósito de la inves-
tigación y enviarles en enlace para que puedan 
acceder al formulario creado en la página web 
de Google. Luego, los estudiantes accedieron al 
formulario, leyeron las orientaciones, brindaron 
su consentimiento y procedieron a responder 
los cuestionarios cuya duración fue de 8 minu-
tos aproximadamente. El acceso al formulario 
se cerró al recepcionar la participación de 151 
estudiantes y después fueron consolidadas en 
una base de datos para proceder a su califica-
ción de acuerdo a la escala de valoración.
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Análisis de datos
El análisis estadístico fue realizado utilizando 
el programa SPSS® versión 22. Para el análisis 
descriptivo se utilizó una tabla de frecuencia y 
porcentaje. Por otro lado, para la parte inferen-
cial se recurrió a la prueba no paramétrica Chi 
Cuadrado (X2) con la finalidad de determinar si 
la variable preocupación ambiental se asociaba 
de manera significativa con las variables socio-
demográficas y académicas propuestas. Dicha 
prueba estadística fue elegida debido a que las 
variables fueron categóricas y no presentaban 
una distribución normal.
RESULTADOS
El 40,4% de los estudiantes evidenciaron una 
preocupación ambiental moderada, el 31,1% 
tenía una alta preocupación, mientras que el 
22,5% mostraron una baja preocupación res-
pecto al ambiente (Tabla 2).
Algunas variables sociodemográficas y acadé-
micas como el sexo, el grupo etario, el año de 
estudio y el nivel socioeconómico se asociaron 
de manera significativa con la preocupación am-
biental (p<0,05); no obstante, variables como 
la especialidad y el rendimiento académico no 
reportaron asociaciones significativas con la 
preocupación ambiental (p>0,05), ver Tabla 3.
En virtud a lo expuesto, las mujeres se caracte-
rizaron por presentar niveles altos y moderados 
de preocupación hacia el ambiente en compara-
ción a los varones, en quienes predominaba el 
nivel moderado (p=0,006). También se puede 
Tabla 2. Resultados descriptivos de la preocupación ambiental en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Madre de Dios, Perú.
ver que los estudiantes que tenían más edad 
presentaban altos niveles de preocupación por 
el ambiente, sin embargo, los estudiantes más 
jóvenes se caracterizaban por tener bajos y 
moderados niveles de preocupación por el am-
biente (p=0,001). Asimismo, los estudiantes 
que cursaban el cuarto y quinto año de estu-
dio presentaban altos niveles de preocupación 
ambiental, no obstante, en los estudiantes que 
se encontraban en los primeros años de estu-
dio predominaba el nivel moderado (p=0,000). 
Finalmente, se halló que los estudiantes perte-
necientes al nivel socioeconómico bajo y medio 
manifestaban una mayor preocupación que los 
estudiantes que eran de un nivel socioeconómi-
co alto (p=0,000).
DISCUSIÓN
Un primer hallazgo indica que los estudiantes se 
caracterizaron por presentar una preocupación 
moderada hacia el ambiente, es decir, percibían 
los problemas medioambientales por los que 
atraviesa nuestro planeta, sin embargo, con-
sideraban que la naturaleza podría revertir en 
cierta medida dicha situación a través de la resi-
liencia ecológica. Por otro lado, sostenían que el 
gobierno debería ejecutar medidas más concre-
tas y efectivas para mitigar la contaminación, 
no obstante, no tenían mucha disposición para 
actuar y contribuir, en la medida con sus posi-
bilidades, en el uso prudente de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente. En el 
Perú, la educación ambiental se imparte en la 
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Tabla 3. Preocupación ambiental y variables sociodemográficas y académicas de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Madre de Dios, 
Perú.
Variables sociodemográficas y académicas
Preocupación ambiental
X2 p-valor
Baja n (%) Moderada n (%) Alta n (%)
Sexo
Masculino 16 (32,7) 20 (40,8) 13 (26,5) 21,720 0,006
Femenino 18 (17,6) 41 (40,2) 43 (42,2)
Grupo etario
De 16 a 20 años 10 (38,5) 9 (34,6) 7 (26,9) 8,081 0,001
De 21 a 25 años 14 (28,6) 19 (38,8) 16 (32,6)
De 26 a 30 años 3 (7,0) 22 (51,2) 18 (41,8)
De 30 a 35 años 6 (25,0) 8 (33,3) 10 (41,7)
De 36 a más años 1 (11,1) 3 (33,3) 5 (55,6)
Año de estudio
Primero 12 (32,4) 14 (37,9) 11 (29,7) 20,254 0,000
Segundo 9 (19,1) 21 (44,7) 17 (36,2)
Tercero 8 (21,1) 17 (44,7) 13 (34,2)
Cuarto 4 (21,1) 6 (31,6) 9 (47,3)
Quinto 1 (10,0) 3 (30,0) 6 (60,0)
Especialidad
Educación Física 14 (35,9) 13 (33,3) 12 (30,8) 3,438 0,083
Educación Primaria 9 (22,0) 19 (46,3) 13 (31,7)
Educación Inicial 7 (13,2) 25 (47,2) 21 (39,6)
Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe
4 (22,2) 4 (22,2) 10 (55,6)
Rendimiento 
académico
Excelente 4 (28,6) 6 (42,8) 4 (28,6) 10,404 0,056
Bueno 10 (23,2) 18 (41,9) 15 (34,9)
Regular 15 (18,1) 35 (42,2) 33 (39,7)
Deficiente 5 (45,5) 2 (18,2) 4 (36,3)
Nivel socioeconó-
mico
Alto 2 (28,6) 3 (42,8) 2 (28,6) 13,121 0,045
Medio 15 (25,4) 26 (44,1) 18 (30,5)
Bajo 17 (20,0) 32 (37,6) 36 (42,4)
a través del desarrollo del enfoque ambiental, 
el cual debe trabajarse de manera transversal 
(Estrada et al., 2020b) y tiene como finalidad 
promover una educación y cultura ambiental 
para formar personas ambientalmente respon-
sables que contribuyan al desarrollo sostenible 
de su entorno (Ministerio de Educación, 2016). 
Por ello, el hallazgo descrito llama la atención, 
puesto que los participantes del presente es-
tudio, al ser futuros profesionales de la educa-
ción, deberían tener una mirada más profunda 
acerca de la problemática medioambiental, po-
seer la disposición de ser agentes de cambio 
para lograr el desarrollo sostenible y transmitir 
dichas conductas a sus estudiantes.
Nuestro resultado coincide con el resultado re-
portado por Bernedo y Cazorla (2020) quienes 
hallaron que la mayoría de estudiantes uni-
versitarios de la Facultad de Ingeniería de una 
universidad privada consideraban que su nivel 
de preocupación por los problemas ambienta-
les era regular, es decir, tenían poca disposición 
para realizar actividades en favor del cuidado 
del ambiente. Del mismo modo, coincide con 
el estudio de Mamani et al. (2020) quienes en-
contraron que un considerable porcentaje de 
estudiantes de una institución educativa públi-
ca presentaban una actitud indiferente hacia la 
conservación ambiental, caracterizada por la 
poca atención que ponían a los problemas am-
bientales y el desinterés por preservar los recur-
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sos naturales. Finalmente, guarda relación con 
los hallazgos de Claros (2020) quien determinó 
que los estudiantes universitarios de una uni-
versidad pública presentan un nivel medio de 
preocupación hacia el ambiente y los problemas 
que se suscitan en él. Como se puede ver, nues-
tros resultados y el de los estudios menciona-
dos coinciden en que no existe un nivel óptimo 
de preocupación ambiental en los estudiantes, 
lo que significa que ellos no son consciente ple-
namente de los problemas ambientales que se 
dan en su entorno y de sus implicancias. Lo ex-
puesto sería explicado porque la educación am-
biental que se brinda en muchas instituciones 
educativas básicas y superiores es más teórica 
y menos vivencial. Como mencionan Estrada 
et al. (2020), para que la educación ambiental 
sea eficaz debe ser experiencia práctica, donde 
se apliquen los conocimientos aprendidos en la 
solución de problemas ambientales reales y co-
tidianos.
Respecto a las variables sociodemográficas y 
académicas, se halló que la preocupación am-
biental se asociaba de manera significativa al 
sexo de los estudiantes. En ese sentido, las 
mujeres presentaron niveles de preocupación 
hacia el ambiente ligeramente superiores a los 
varones, lo cual podría explicarse ya que es 
una costumbre arraigada que muchos varones 
consideren, de manera prejuiciosa, que la pre-
ocupación y el cuidado ambiental son acciones 
propias de las mujeres, ya que en la antigüedad 
ellas tenían el cuidado del grupo familiar por lo 
que tenían un contacto más directo con los re-
cursos naturales: agua, suelos, bosques (Estra-
da et al., 2020c). El hallazgo expuesto coincide 
con lo reportado por diversas investigaciones 
(Heyl et al., 2013; Palavecinos et al., 2016; Pa-
vez et al., 2016; Álvarez et al., 2018), quienes 
encontraron, al igual que nuestros resultados, 
que las mujeres demostraban una actitud más 
empática y sensibles con el ambiente, presen-
taban conductas ambientales más habituales y 
se preocupaban por su deterioro.
Del mismo modo, se encontró que la preocu-
pación ambiental se asociaba de manera sig-
nificativa al grupo etario que pertenecen los 
estudiantes. Así pues, los estudiantes que te-
nían más edad presentaban mayores niveles de 
preocupación por el ambiente en comparación a 
los estudiantes más jóvenes. Ello sería explica-
do porque los estudiantes de más edad tenían 
un mayor nivel de madurez, habían adquirido 
más conocimientos sobre temas medioambien-
tales, ya sea de manera formal o informal. Estos 
hallazgos son coherentes con diversos estudios 
(Pato y Tamayo, 2020; Solís, 2020; Estrada et 
al., 2020c; Mamani et al., 2020) donde encon-
traron que cuánto más edad tenían los estu-
diantes, evidenciaban actitudes favorables ha-
cia el ambiente, se preocupaban por la crisis 
ambiental y tenían actitudes más habituales 
hacia la conservación y el desarrollo sostenible.
Por otro lado, se determinó que la preocupa-
ción ambiental también se asociaba significa-
tivamente al año de estudio que cursaban los 
estudiantes. En ese entender, los estudiantes 
que cursaban los últimos años de estudio te-
nían mayor preocupación por el ambiente que 
los estudiantes que se encontraban en el pri-
mer y segundo año de estudio. Ello se debería 
a la madurez que se adquiere con el transcurrir 
los estudios, tal como se mencionó con ante-
lación así como las experiencias de aprendiza-
je que reciben de manera formal en los años 
previos. Lo expuesto coincide con lo reportado 
por Zarrintaj et al. (2011) y Cortes et al. (2017) 
quienes determinaron que los estudiantes que 
cursan los últimos años de estudio universitario 
tienen actitudes y conductas favorables hacia 
la conservación y el cuidado del ambiente en 
comparación quienes recién comenzaban sus 
estudios.
Asimismo, se halló que la preocupación ambien-
tal también se asoció significativamente al nivel 
socioeconómico de los estudiantes. En ese sen-
tido, los estudiantes pertenecientes al nivel so-
cioeconómico bajo y medio mostraron una ma-
yor preocupación que los estudiantes que eran 
de un nivel socioeconómico alto. El resultado 
descrito coincide con los hallazgos de Corral et 
al. (2003) quienes encontraron que las perso-
nas de estratos económicos más bajos perci-
bían un mayor riesgo ambiental debido a que 
se ubican en zonas expuestas a amenazas am-
bientales como la contaminación, las inundacio-
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nes y demás catástrofes. Por otro lado, nuestro 
resultado difiere de lo reportado por Estrada et 
al. (2020c) quienes determinaron que los estu-
diantes universitarios que pertenecían a niveles 
socioeconómicos más altos ponían en práctica 
conductas ambientales con mayor frecuencia 
en comparación a los estudiantes de bajos nive-
les socioeconómicos, ya que los primeros reali-
zaban un mejor manejo de sus residuos, debido 
a que contaban con los recursos y logística para 
realizarlo, y solían realizar compras ambiental-
mente responsables.
En el Perú existen políticas y planes educativos 
que fomentan la educación ambiental en todos 
los niveles educativos, como la Política Nacional 
del Ambiente, Política Nacional de Educación 
Ambiental (PNEA) y el Plan Nacional de Edu-
cación Ambiental (PLANEA), los cuales tienen 
como finalidad generar una mayor preocupa-
ción y conciencia ambiental y formar personas 
ambientalmente responsables (Estrada et al., 
2020b). En tal sentido, resulta imperativo pro-
mover la educación ambiental y la concreción 
de las mencionadas políticas y planes en todos 
los niveles y modalidades educativas para res-
ponder a las necesidades del desarrollo soste-
nible de nuestro país (Ministerio del Ambiente, 
2012).
La principal limitación de la presente investi-
gación fue la cantidad de participantes, lo cual 
no permite generalizar los resultados. Por ello, 
se recomienda que futuros estudios incremen-
ten la muestra, incluyendo a estudiantes de las 
diversas universidades de la ciudad de Puerto 
Maldonado, poder comparar cuán preocupados 
se encuentran por el ambiente y la problemáti-
ca que se suscita no solo en la región, sino en el 
país y a nivel mundial. Finalmente, sería impor-
tante poder asociar los niveles de preocupación 
ambiental con otras variables personales, aca-
démicas y sociodemográficas no incluidas en 
la presente investigación para poder tener una 
mayor comprensión de dicho constructo.
CONCLUSIÓN
Se determinó que los estudiantes del Institu-
to de Educación Superior Pedagógico Público 
Nuestra Señora del Rosario se caracterizan por 
presentar una moderada preocupación ambien-
tal. Asimismo, se halló que algunas variables so-
ciodemográficas y académicas como el sexo, el 
grupo etario, el año de estudio y el nivel socioe-
conómico se asociaban significativamente con 
la preocupación ambiental. Por lo expuesto, es 
necesario considerar al componente medioam-
biental como eje transversal en las actividades 
académicas, articular aspectos teóricos y prác-
ticos en el desarrollo de las sesiones de apren-
dizaje e involucrar a todos los actores educa-
tivos (directivos, administrativos, formadores y 
estudiantes en general) con la finalidad de que 
exista una mayor preocupación por el ambiente 
y una actitud favorable hacia su conservación.
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Anexo 1
Cuestionario de Preocupación Ambiental
Estimado(a) estudiante:
A continuación encontrarás una lista de enunciados los cuales debes marcar según ocurran en tu 
caso. Señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna 
derecha, utilizando los siguientes criterios:
MD = Muy en desacuerdo
D= En desacuerdo
NAND= Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
A= De acuerdo
MA= Muy de acuerdo
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, asegúrate de marcar todos los enunciados.
Enunciado MD D NAND A MA
1 El gobierno debería promover medidas para frenar la contaminación, ya que poca gente la regulará por sí misma.
2 No deberíamos preocuparnos por matar demasiados animales de caza porque a la larga las cosas se equilibran.
3
Estaría dispuesto a hacer sacrificios personales para reducir el ritmo de 
la contaminación aunque los resultados inmediatos no puedan parecer 
significativos.
4 La contaminación no afecta personalmente a mi vida.
5 Los beneficios de los productos de consumo modernos son más impor-tantes que la contaminación que resulta de su producción y uso.
6 Debemos prevenir la extinción de cualquier tipo de animal, incluso si ello significa sacrificar algunas cosas para nosotros mismos.
7 En instituciones educativas deberían ser impartidos cursos sobre la con-servación de recursos naturales.
8 Aunque hay contaminación continua de lagos, ríos y aire, los procesos de purificación de la naturaleza pronto los retornan a lo normal.
9
Es muy improbable que la contaminación debida a la producción de 
energía llegue a ser excesiva, porque el gobierno no tiene muy buenas 
inspecciones y agencias de control.
10 El gobierno debería informar sobre las instituciones donde se pueda informar de los motivos de queja sobre la contaminación.
11
Los predadores tales como los jaguares, las boas, los gavilanes y las 
zarigüeyas que viven de los animales de los campesinos deberían ser 
eliminados.
12 Tengo la voluntad de pertenecer a alguna institución ambientalista para promover la conservación ambiental.
13 Incluso si el transporte público fuera más eficiente de lo que es, yo pre-feriría llevar mi propia movilidad al trabajo.
14 La industria está haciendo los mayores esfuerzos posibles para desarro-llar tecnología anticontaminante efectiva.
15
Considero que las actividades que realizan las organizaciones anticon-
taminación están realmente más interesada en romper con la sociedad 
que en luchar contra la contaminación. 
16 Estaría dispuesto a aceptar un incremento de mis gastos el próximo año para promover el uso prudente de los recursos naturales. 
     
